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Beste coach,  
Beste speler, 
De enthousiaste en massale medewerking van talrijke voetbalspelers en -coaches in Vlaanderen 
maakte het mogelijk dit document op te stellen. Het bevat de resultaten van onze studie over de 
bronnen van teamvertrouwen binnen voetbal. Wat maakt dat spelers en coaches overtuigd zijn dat 
ze de wedstrijd gaan winnen? Op die vraag proberen wij in dit document een antwoord te bieden.  
Bovendien vindt u naast de objectieve resultaten ook de visies van enkele topcoaches binnen voetbal 
op de vertaling van deze resultaten naar het veld. 
Wanneer u deze informatie verder wil verspreiden en/of wil publiceren, mag ik u dan vragen eerst 
met mij contact op te nemen? Alvast hartelijk dank! 
Hopelijk kunnen deze resultaten u helpen om het teamvertrouwen binnen uw team steeds zo hoog 
mogelijk te houden en zo ook de prestatie van uw team te optimaliseren. Alvast veel succes! 
Sportieve groeten, 
Dra. Katrien Fransen 
Prof. Bert De Cuyper 
Prof. Filip Boen 
Prof. Norbert Vanbeselaere 
Prof. Gert Vande Broek 
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A. De oorzaken van teamvertrouwen in voetbalteams 
 
In dit document presenteren we de resultaten van een eerdere studie binnen mijn doctoraat, in 
samenwerking met Dries Bloemen, die hier zijn masterproef over schreef. Binnen deze studie werden 
de oorzaken van teamvertrouwen bij spelers en coaches onderzocht, dit specifiek binnen voetbal. 
Teamvertrouwen; het vertrouwen van spelers dat ze met hun team een bepaald doel kunnen 
bereiken, blijkt uit voorgaand onderzoek een cruciale factor te zijn voor een optimale teamprestatie. 
Hoogstwaarschijnlijk hebt u dit zelf op een voetbalveld reeds meegemaakt; spelers die in winst 
blijven geloven en zo een haast onmogelijke achterstand nog recht zetten, of anderzijds spelers die 
alle vertrouwen in hun team verliezen, hun hoofd laten hangen en zo hun “geloof in verlies” 
bevestigd zien in de uitslag van de wedstrijd.  
Gezien deze belangrijke link met prestatie onderzochten we in deze studie welke factoren dit 
teamvertrouwen veroorzaken. Wat maakt dat spelers rotsvast geloven dat ze de wedstrijd gaan 
winnen en wat zorgt ervoor dat ze alle vertrouwen verliezen en hun hoofd laten hangen?  
1. Deelnemers  
In totaliteit namen 902 personen, actief in de voetbalwereld, deel aan onze studie. In onderstaande 
grafieken kan u de gedetailleerde verdeling van de deelnemers terugvinden wat betreft de verdeling 
speler/coach, dames- of herenteam en het voetbalniveau.  
Fig. 1 Het totaal aantal spelers en coaches 
 
 
Fig. 2 De verdeling tussen dames- en herenteams 
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Fig 3. Het niveau van de deelnemende spelers en coaches 
 
 
2. Resultaten  
In deze studie onderzochten we wat de belangrijkste indicatoren waren van teamvertrouwen. Wat 
maakt dat spelers blijven geloven in winst en anderzijds wat maakt dat ze ervan overtuigd zijn dat ze 
de wedstrijd gaan verliezen. Daartoe vroegen we eerst aan 43 coaches wat volgens hen de mogelijke 
oorzaken zijn van dit teamvertrouwen. Op basis van hun antwoorden werd een lijst samengesteld 
met 72 mogelijke oorzaken van dit teamvertrouwen. 
Vervolgens werd de grote groep van 902 coaches en spelers gevraagd deze 72 mogelijke oorzaken 
een score te geven tussen -3 en +3, die weergaf in welke mate dit gedrag of deze situatie een 
effectieve voorspeller was van het vertrouwen dat hun team de wedstrijd zou winnen of verliezen. 
Dit gebeurde op volgende manier: 
Als dit gedrag of deze situatie zich stelt… 
 … ben ik er vast van overtuigd dat we deze wedstrijd gaan winnen. (= score 3) 
 … heeft dit geen invloed op mijn geloof in winst of verlies. (= score 0) 
 … ben ik er vast van overtuigd dat we deze wedstrijd gaan verliezen. (= score -3) 
 
De analyses resulteerden in volgende top 5 van belangrijkste oorzaken van dit teamvertrouwen. 
1. De leidersfiguren binnen het team geloven erin dat de wedstrijd gewonnen zal worden en 
stralen dit uit op het veld. 
2. De coach gelooft erin dat het team de wedstrijd zal winnen en straalt dit ook uit tijdens de 
wedstrijd. 
3. De spelers spelen als één team, eerder dan voor individueel succes. 
4. De coach motiveert zijn spelers tijdens de wedstrijd. 
5.  Mijn team staat aan de leiding in de tweede helft van de wedstrijd. 
Nationaal  
niveau (197) 
Provinciaal 
niveau (368) 
Recreatief 
niveau (18) 
Jeugdteams 
(315) 
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Anderzijds zijn er ook factoren die dit teamvertrouwen negatief kunnen beïnvloeden. Hieronder 
vindt u de top 5 van belangrijkste oorzaken van gebrek aan teamvertrouwen. 
1. De spelers vertonen een moedeloze lichaamstaal. 
2. Enkele spelers spelen egoïstisch tijdens de wedstrijd en geven geen passen naar hun 
ploeggenoten. 
3. De spelers vertonen een moedeloze lichaamstaal wanneer het team een doelpunt tegen 
krijgt. 
4. De spelers communiceren op een negatieve manier met elkaar. 
5. Enkele spelers reageren boos en gefrustreerd wanneer één van hun ploeggenoten een fout 
maakt. 
 
3. Conclusies  
Opmerkelijk hierbij is dat zowel coaches als spelers dezelfde factoren aangaven als belangrijkste 
voorspellers van dit teamvertrouwen en van dit gebrek aan teamvertrouwen. De enige uitzondering 
hierop was dat coaches de volgende oorzaken: ‘De coach gelooft erin dat het team de wedstrijd zal 
winnen en straalt dit ook uit tijdens de wedstrijd’ en ‘De coach motiveert zijn spelers tijdens de 
wedstrijd’ als belangrijkere voorspeller zagen voor het teamvertrouwen dan spelers. Verder waren 
de percepties van coaches en spelers zeer gelijkend. 
Bovendien werd geen verschil gevonden in deze percepties tussen de verschillende niveaus en 
tussen dames- en herenteams. Zelfs de leeftijd en het aantal jaren ervaring had geen invloed. Dit 
maakt dat deze bevindingen gelden voor de meeste voetbalteams. 
Daarnaast kunnen we concluderen dat de belangrijkste oorzaken steeds het gedrag van de spelers 
weergeven. Binnen de 72 items zaten ook heel wat items gaande over de prestatie van het team, bv. 
‘Mijn team mist een penalty’ of ‘Tijdens de eerste twintig minuten van de wedstrijd haalt mijn team 
een hoog spelniveau.’ De resultaten wezen uit dat coaches en spelers gedragsfactoren echter als 
belangrijkere voorspeller voor het teamvertrouwen zien dan de teamprestatie.  
Voorgaande bevindingen bieden mogelijkheden om het teamvertrouwen van de spelers te 
beïnvloeden en te verhogen, om zo de prestatie van uw team te optimaliseren. Om dit te bereiken 
suggereren deze resultaten dat het uitdrukken van teamvertrouwen door de leidersfiguren en de 
coach van het team de belangrijkste factoren zijn. Moedeloze lichaamstaal en negatieve 
communicatie zijn anderzijds de belangrijkste oorzaken van een gebrek aan teamvertrouwen. 
Zoals de resultaten uit de voorgaande studie rond leiderschap reeds aangaven, blijkt ook hier dat een 
goede leider, die zijn teamvertrouwen op het veld duidelijk laat blijken, een belangrijke factor is voor 
een optimale teamprestatie.  
 Indien u meer gedetailleerde informatie wenst over deze studie naar oorzaken van teamvertrouwen 
binnen voetbal, mag u altijd contact opnemen met mij en stuur ik u graag de masterproef door die 
Dries Bloemen hier over schreef:  
Bronnen van ‘collective efficacy’ binnen voetbal: 
Wat maakt dat spelers en coaches geloven dat hun team de wedstrijd zal winnen? 
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De sterkte van een voetbalteam is geen som van de individuele kwaliteiten, maar 
wordt wel bepaald door de complementariteit van deze kwaliteiten. Het mentale 
aspect mag hierbij niet onderschat worden. Vooraf duidelijke en realistische doelen 
stellen op basis van een goede analyse en deze met overtuiging en uitstraling 
communiceren is een belangrijke taak voor de coach. De vooropgestelde objectieven 
daarna vertalen naar duidelijke individuele en teamafspraken is belangrijk om het 
individu en het team met het nodige vertrouwen voor te bereiden op de wedstrijd om 
zo een succesvolle teamprestatie na te streven.  
De leidersfiguren binnen het team hebben een belangrijke rol om dit teamdoel te 
bereiken. Tijdens de wedstrijd is het dan ook zeer belangrijk dat de coach zijn team 
begeleidt volgens de vooropgestelde afspraken en zijn spelers daarin motiveert tijdens 
de wedstrijd. In functie van het verloop van de wedstrijd zal de rol van de 
motivationele leider of de taakgerichte leider meer of minder op de voorgrond treden. 
Indien het spelverloop volgens plan verloopt, zal de rol van de taakgerichte leider(s) 
belangrijk worden, bij eventuele tegenslag of een onverwachte wending van het 
wedstrijdverloop zal vooral de motivationele leider(s) moeten opstaan en is het de 
taak van de coach erover te waken dat de ploeg als team blijft reageren volgens de 
afgesproken strategie (ook als die wijzigt tijdens de wedstrijd en/of tijdens de rust). 
Door in zijn houding de nodige rust uit te stralen geeft hij alvast een positief signaal 
naar de groep en dat geeft hem ook de mogelijkheid om de situatie eerst grondig te 
analyseren alvorens in te grijpen en zich niet te laten verleiden tot paniekreacties, die 
vaker een negatief dan positief effect zullen hebben op het individuele en het 
teamvertrouwen. 
Besluit: 
Ontegensprekelijk heeft het teamvertrouwen een sleutelrol in de goede prestaties van 
een voetbalteam en is er dus een belangrijke taak weggelegd voor de coach om samen 
met de leidersfiguren in de groep dit vertrouwen te creëren. 
 
- Coach Nationale Jeugdteams U15-U17 (2001-…) 
- Coördinator Topsport VFV (2011-…)  
- Lesgever Trainersschool KBVB/VTS (1995-2012) 
- Lesgever Topsport SJB Genk (1998-2011) 
- Jeugdcoördinator KRC Genk (1997-1998) 
- UEFA A Pro License 2012 
- Regent LO  
 
 
Vertaling naar het veld door topcoach Eric Abrams 
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Het op een correcte manier kunnen omgaan van een speler met winst (en vooral) 
verlies is geen evidentie. Het verhaal waarbij bij winst alles goed gaat (alle 
teamgenoten zijn dikke vrienden) en bij verlies zowel de trainer als medespelers niet 
deugen en het andermans schuld is dat er nul punten werden behaald, is wellicht een 
vaak gehoord verhaal. Wanneer een team 2-0 leidt is iedereen positief en lukt het om 
elkaar positief aan te moedigen en bij te sturen, ook al wordt er eens een foutieve pass 
verstuurd. Tot zover het gemakkelijk gedeelte. Moeilijker wordt het echter eens een 
team onder druk komt te liggen, of tegen een achterstand aan kijkt. Dan worden 
foutieve passes plots minder geapprecieerd door medespelers en wordt het 
goedmaken van andermans fouten al een stuk moeilijker (wat vaak een mentale 
kwestie is).  
Als coach moet je de spelers met deze reacties confronteren (individueel of in team, 
afhankelijk van de situatie) en proberen om deze manier van omgaan met winst/verlies 
te verbeteren in functie van de ontwikkeling van de speler maar ook in functie van het 
verdere competitieverloop van uw eigen team. Nagaan waarom een speler op een 
bepaalde (negatieve) manier reageert, is belangrijk. Vervolgens kan je als coach 
alternatieve wijzen aanbieden aan de speler of aan het team om bij herhaling van deze 
situatie nu wel op een adequate manier te reageren. Probeer uw spelers met andere 
woorden handvaten aan te bieden om met zogenaamde ‘stressituaties’ om te gaan en 
om deze situaties om te buigen naar een positieve manier van coaching. Uiteindelijk zal 
zowel de speler zelf als het team hierbij winnen (bv. bij een foutieve pass van een 
medespeler geen halve minuut blijven sakkeren, maar onmiddellijk sportief tot het 
uiterste gaan met misschien wel een balrecuperatie en vervolgactie tot gevolg).  
Het teamvertrouwen zal stijgen als men op een adequate manier kan omgaan met 
‘moeilijke’ situaties. De kans dat deze in de toekomst worden omgebogen naar een 
winstsituatie zal eveneens groter worden.  
 
- Trainer bij KSV Cercle Brugge (sinds 2009); Teamtrainer U-16 (sinds 2011) 
- Lesgever voetbal aan de topsportschool te Brugge  
- 4 jaar trainer KM Torhout jeugdopleiding - 3de nationale 
- Uefa-A youth elite diploma 
- Master Lichamelijke opvoeding en Bewegingswetenschappen 
- Aggregaat – Lichamelijke opvoeding 
 
 
Vertaling naar het veld door topcoach Gert-Jan Joseph 
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Als coach moet je er steeds van overtuigd zijn dat je de wedstrijd kan winnen. Verder moet je 
de spelers ook aantonen dat niets onmogelijk is, op basis van trainingsarbeid tijdens de 
week, analyses van wedstrijden van de tegenstander, persoonlijke en individuele motivatie! 
De wil om te slagen moet groot zijn, maar het is niet altijd gemakkelijk om dit iedere keer 
opnieuw over te brengen. De situatie waar de groep zich in bevindt, kan immers een 
doorslaggevende rol hebben (faalangst, stress, resultaten, pech, arbitrage, flow, extra-
sportieve zaken). 
 
- Head coach 1ste klasse: Waasland-Beveren 
- Verleden als coach: 
o Head coach 1ste klasse: Roeselare 
o Head coach 2de klasse: Deinze, Waasland, Ronse 
en Waasland-Beveren 
o Head coach 3de klasse: Denderhoutem 
o Head coach Bevordering: Aalter, Torhout en 
Denderhoutem  
o Alle categorieën getraind in het jeugdvoetbal 
- Diploma’s 
o Pro-Licence diploma 
o Diploma Young Talent Development Indicator  
 
 
Vertaling naar het veld door topcoach Dirk Geeraerd 
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B. Over de auteurs 
 
 
 
 
 
 
- Doctoraatsproject binnen de onderzoekslijn ‘Sportpsychologie en Coaching’ aan de  
KU Leuven (2010 - 2014) 
o “Athlete leaders as key figures for an optimal team performance: 
The mediating role of players’ team confidence and their team identification” 
- Docent praktijk en theorie volleybal – KU Leuven 
- Coach universitair volleybalteam KU Leuven (2009 - …) 
- Assistent-coach Nationaal jeugdteam & Nationaal junioren team volleybal (2010 - 2011)  
- Academische diploma’s 
o Master Lichamelijke Opvoeding en Bewegingswetenschappen – 
Afstudeerrichting Sportpsychologie en Coaching 
o Licentiaat Fysica 
o Geaggregeerde voor het hoger secundair onderwijs 
- Trainer A volleybal 
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